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政治的には連邦を脱退した南アフリカ連邦も関税面では何らの影響もこうむらなかったのである。
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以前
無税のもの 30.2% 
関税 10彩 32.9% 
11~20% 15.3彩
20彩以上 4.6% 
(H. V. Hodson. op. cit. p. 167. 
Sidney pollard, op. cit., p. 197.) 
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1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
イギリス貿易に占める比率
輸入輸出
帝国内96外国彩帝国内96外国彩
25.7 70.6 39.6 55.5 
25.0 70.9 37.5 56.5 
24.5 71.3 35.9 56.3 
31.6 64.6 38.2 54. 7 
34.3 63.1 39.2 55.6 
34. 7 62. 9 42. 0 53.1 
35.1 62.4 43.3 52.0 
36.8 60.8 44.4 50.8 
37.3 60.6 44.2 51.7 
37.9 59.6 45.6 50.1 
（アイルランドは除く）
Charles Lock Mowat, op. cit, p. 437. Ca) 
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・カー「英国の対外政策」
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・カー著、衛藤藩吉・斉藤孝両氏訳『両大戦間における国際関係史』一五
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